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BRAZILIAN JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, 60(3):381-390, 2012 
 
A SECTION-SAMPLING DESIGN TO ASSESS ZOOPLANKTON DISTRIBUTION IN A HIGHLY 
COMPLEX HYDROGRAPHIC REGION (SW ATLANTIC OCEAN, 34-41°S): INSIGHTS FOR A NEW TIME 
SERIES? 
 
Na pág. 381 nas linhas de 5 a 10: 
Onde se lê: 
Georgina Daniela Cepeda*, Rosana Di Mauro, Patricia Martos and Maria Delia Viñas 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 
(Paseo Victoria Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina) 
*Corresponding author: gcepeda@fiba.org.ar 
 
Leia-se: 
Georgina Daniela Cepeda1,2*, Rosana Di Mauro3, Patricia Martos1,2 and Maria Delia Viñas1,3 
1Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP 
(Paseo Victoria Ocampo N° 1, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina) 
2Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) 
3Department of Oceanography and Coastal Sciences, Louisiana State University (Baton Rouge, LA 70808, USA) 
*Corresponding author: gcepeda@inidep.edu.ar; mdvinas@inidep.edu.ar 
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NOTE 
BRAZILIAN JOURNAL OF OCEANOGRAPHY, 60(3):455-459, 2012 
 
SIGHTINGS OF HUMPBACK WHALES ON THE VITÓRIA-TRINDADE CHAIN AND AROUND 
TRINDADE ISLAND, BRAZIL 
 
Salvatore Siciliano, Jailson F. de Moura, Henrique R. Filgueiras, Paulo P. Rodrigues and Nilamon de Oliveira 
Leite Jr. 
 
Na pág. 455, coluna direita, linha 8: 
Onde se lê:  
Reported 16 sightings of humpback whales off Trindade Is. and in the surrounding area between 1984 and 1994. 
Leia-se 
Siciliano (S. Siciliano, pers. comm.) reported 16 sightings...  
 
Na pág. 456, coluna direita linhas 15 a 18: 
Onde se lê: 
Reports of humpback whales relating to 1984, 1993 and 1994 were the first evidence of the presence of the 
species off Trindade in recent decades. 
Leia-se: 
Reports of humpback whales… in recent decades (Siciliano, pers. comm.). 
 
Na pág. 457, legenda da Table 1: 
Onde se lê: 
The table also shows previously published sightings around Trindade Island provided* and Townsend (1939)#. 
Leia-se: 
The table also shows previously published sightings around Trindade Island provided by Siciliano (S. Siciliano, 
unpublished data)* and Townsend (1939)#. 
 
